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　　[摘 　要 ] 　当前 ,我国高等职业教育所面临的形势是 :机遇与挑战并存 ,战略与战术
矛盾。高等职业教育必须采取措施 ,改革不配套的战术措施 :改变“低投入、高收费”的政
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年 ,各类职业教育机构达 1 695 所 ,其中设有职业
专修科之大学及专门学校超过百所。①职业教育
可谓盛极一时。





















《中国教育统计资料 (2005)》载 ,2005 年 ,全国高
职高专有 1 091 所 ,在校生 713 万人 ,分别占到全
国普通高校总数 (1 792 所) 的 61 %和普通高校在
校生的 46 %。在 1 091 所高职高专院校中 ,注册







































上对高等职业教育已经高度重视。在 2005 年 11
月 9 日发布的《国务院关于大力发展职业教育的
决定》中 ,还提出具体的增长指标 :“十一五”期间




























































法所为事业 ,分利事业也 ,其趋之也如彼 ;农工生
利事业也 ,其弃之也如此 ———吾为此惧。”②直到



















































生 ,免纳学费 ,宿费不收”;“工科乙种生 ,学、膳、宿
费 ,一概免纳 ;商科生宿费不收”⑤。今天 ,职业教
育主要是社会中下阶层子弟入学的特点仍没有改







点已经在逐步改变。2005 年 11 月 9 日发布的
《国务院关于大力发展职业教育的决定》,强调要
加大对职业教育的支持力度 ,规定 :“从 2006 年
起 ,城市教育费附加安排用于职业教育的比例 ,一
—74—
般地区不低于 20 % ,已经普及九年义务教育的地
































































































































































(二)高等职业教育的质量标准 ———理论 ? 知














被放在首要地位的 :“生徒半日授课 ,半日工作 ,务
各种技能达于熟练 ;每周授业时间总数约计 48 小
































业技术人才了呢 ? 对于职业技术人才 ,要不要强
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Abstract : Since the 1990s , the debate of disciplinary discourse and practical discourse in vocational educational curric2
ulum has experienced two stages f rom quantitative stage to logic stage. Although practical discourse has occupied the ma2
instay in academic fields , disciplinary discourse has still been dominant in practical fields. Currently , our vocational edu2
cational curriculum is at the stage where the t raditional curriculum model with disciplinary curriculum as it s subject is
t ransforming into the curriculum model with project curriculum or task oriented curriculum as it s subject . The t ransfor2
mation f rom disciplinary discourse into practical discourse in vocational educational curriculum actually means the t ransi2
tion of way of thinking in how to think about curriculum questions. The vocational educational curriculum designing
should fully consider the learning characteristic of the student s , breaking the mechanical curriculum designing thinking
f rom theory to practice and making student s const ruct theoretical knowledge through self2reflection based on their working
experience.
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Abstract : At present , the situation that our higher vocational education is facing lies in the coexistence of opportunity
and challenge and the contradiction between st rategy and tactics. Higher vocational education must take measures to re2
form the unsuitable tactics measures such as changing the policy of low investment and high charge , changing the enrol2
ment and employment system of university graduates coming before vocational school graduates and changing the form of
curriculum , making schools set up curriculum according to the market demand. The traditional recognition of higher voca2
tional education of the society can be changed through systematic reform. The route of higher vocational educational devel2
opment should t ransfer f rom quantitative growth to qualitative improvement . At present , as for the objective of higher vo2
cational development , we should not advocate upgrading the junior vocational school graduates to university graduates ,
neither should we rest rict it completely. To measure the quality of higher vocational education , we should take the norm
of whether knowledge and skill suit the requirement of society for the vocational technical talent s or not . The qualified vo2
cational technical talent s should be overall developed specialized vocational technical talent s. The vocational educational
thought s and practice of Mr. Huang Yanpei , who is the famous vocational educationist of modern times , are still of en2
lightenment to us.
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